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LA EDICION DE LAS 
«IUIMUNDI LULLI OPERA LATINA» 
Cuando en el Ano Santo de 1950 fueron presentados al publico 
e.n la capital de la Cristiandad los dos primeros tomos de la edicion 
critica monumental de las obras coinpletas de Juan Duns Escoto, sus 
editores organizaron una sesion solcmnisima en la que el gran histo-
riador de la filosofia medieval Etienne Cilson gloso la signifieacion 
cle la efemerides. Vivo aiin el recuerdo de aquel acto, seanos hoy li-
cito echar las campanas al vuelo en expresion de jiibilo por un acon-
tecimiento similar mas niodesto, pero que a nosotros toca mas de 
cerca: la reciente aparicion del prinier tomo cie las Raitntindi Lttlli 
opera latina. Con esta edicion ahora iniciada se abre una epoca de 
plena madurez en los estudios lulianos. 
No estani de niiis recordar el progreso de tales estudios en lo que 
va de siglo. En los albores de.l mismo, la rehabilitacion de Llull se 
produce en el ambito literario como consecuencia del Renaeimiento 
catalan. Llull ea celebrado como creador de la lengua, como poeta, 
como novelista y por otros aspectos parecidos o emparentados con 
cstos; exponente fiel de ese primer lulismo uovecentista es el magno 
proyecto de las Obres de Ramon Lull, cuya realizacion, lograda 
ya en sus dos terceras partes, discurre a lo largo dc cincuenta 
aiios. Entre tanto, se aviva la curiosidad por el personaje v por la in-
verosimil aventura de su vida extraordinaria, que se aprecia como un 
tanto bizarra y excentrica. Timidamente apunta el interes por sus ex-
periencias y su doctrina misticas, tan intluyentes otrora en la trudi-
cion espanola y europea. Se silencia, o se expone con sordina, el 
pensamiento filosofico-teologico del Doctor lluniinado, que provoco 
en el turbulento siglo XIV las iras del inquisidor Eymerich y en los 
tiempos modernos el recelo de las Congregaciones ronianas. Los es-
casos partidarios de la filosofia luliana (el obispo Maura o Salvador 
Bove, por ejemplo) cifran su mayor empeno en mostrar la sustancial 
identidad de esa filosofia con la de Santo Tomas de Aquino, elevada 
a doctrina oficial en las instituciones docentes de la Iglesia Catolica. 
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l n siglo de invesligacion historica accrca del pensamienlo de la 
edad media lia cambiado por completo nuestra vision de la misma, 
en terminos cjue Ramon l.lull se nos aparece lioy coino el portavoz 
autorizado clc algunas de sus asjnraciones iiuis prolundas. I la cjuedado 
totalnienle iuvalidado el acre juicio de Karl Prantl en su liistoria de 
lu Logica eu Occidente, donde presenta a Ramon Llull como medio 
loco y su Arte conio una excrecencia singular sin contacto con cl 
ambiente cultural cle la epoca A la niirada dcl liistoriador aleman, 
demasiado estrecha, jjor los jjrejuicios de su ticmpo, escapo la auten-
tica grandeza de Bamtin Llull, el liornbre que mantuvo enhiesta en su 
sigio, sobre todo 1'rente al einpujc arrollador del mahometismo, la 
bandera de la Catolicidad activa y rnilitante y acerto a sustituir el 
ideal ya periclitado de la cruzada belica por el ideal mas realista 
— valga la paradoja— de la cruzada misional. Ni es verdad cjue ese 
sonador einjjedernido — «fantastico», como eJ mismo se apellida y le 
apellidan—, se estrellara en el 1'racaso jjor incomprcnsion del ambien-
te; antes bien, encontro amplias y generosas ayudas para la ejecucion 
de sus planes, desde su fundacion juvenil dc la coinunidad de Mira-
mar liasta la franca acejitacion de sus planes de cruzada misional por 
el concilio ecumenico de Viena, en Francia, en las postrimerias de 
su vida. 
Y, si bien es eierto cjue su Arte magna extravaga cle las corrientes 
doctrinales del siglo XIII , en eambio continiia y da cima a corrientes 
del siglo anterior en cjue la conslitucion de tina teologra al estilo rrra-
tematico, ya preconizada por Boecio, fue aspiracion de un refinado 
sector dc pensadores, segrin han jniesto de relieve los recientes traba-
jos del P. Platzcck. Desde Platon, la matematizacion del pensamiento 
se viene intentando en todas las epocas; y es Bamon LIull quien en 
la edad media eucarna ese ideal mejor cjrre nadie. Con sobrada razon, 
los cultivadores de la Logic.a rnatematica, hoy en pleno auge, consi-
deran a Leibniz como padre de la niisina y a Llull como su precursor. 
Por otra parte, y pese al escaso exito aparente de sus ideas en vi-
da, LIull lra ejercido una influencia vasta y profunda en el pensa-
miento europeo a lo largo de cinco siglos. La Jristoria del lulismo 
— en su sentido mas amplio, es a saber, comprensivo del pseudolulis-
mo y del antilulismo— maravilla por la riqueza de sus episodios y la 
violencia de sus contrastes; a los monientos de persecucion siguen, 
en efecto, otros de exaltacioii apasionada. Al final de la edad media, 
la lilosoffa luiiana acttia de rcvulsivo contra el nominalismo, al que 
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ayuda a socavar; y, de rechazo, allana el camino al realismo neopla-
tonizante que triunfa en el Renacimiento. Durante un par de siglos, 
v aiin nias, el entusiasnio por Llull y por el Arte magna se contagia a 
todo el Continente y crece hasta culminar apoteosicamente en la em-
presa editorial de Maguncia. Desde Nicolas de Cusa hasta Leibniz, 
una serie de relevantes pcrsonalidadcs alimenta sin cesar ese fervor 
luliano europeo. 
Ya, en el siglo XVIII , Ivo Salzinger comprendio la neccsidad de 
suministrar una base solida al movimiento lulista niediante el cono-
cimiento de los propios tcxtos del Doctor Iluminado y cmprendio su 
publicacion sistematica, no sin una concienzuda preparacion en la 
que invirtio largos aiios. En ocho grandes tomos in-folio fueron di-
vulgadas una cincuentena de obras lulianas, latinas todas ellas —salvo 
una—, muchas ineditas y algunas muy valiosas. Pero el fallecimiento 
de Salzinger y de sus mas inmediatos colaboradores y la desaparicion 
de los mec.enas que respaldaron economicamente la edicion, tlejaron 
la empresa truncada en sus comienzos, cuando faltaban aiin por im-
primir unas tres cuartas partes del opus luliano. Y, por mas que en 
las decadas siguientes se sucedieron en Mallorca varias tentativas de 
continuacion de la edidion maguntina, ha sido preciso llegar a este 
afio de gracia de 1959 para que el proyecto de dar a la estampa las 
obras, latinas de Ramon Llull en su totalidad reverdeciera y fuese lle-
vado a la practica. Esta vez la iniciativa ba partido de la Maioricensis 
Scfio/a Lul/istica; y su realizacion ha sido encomendada tambien a un 
sabio aleman, miembro de la misma, experto en la tticnica de las edi-
ciones criticas que las necesidades de los tiempos actuales demandan. 
Conio entonces lvo Salzinger, abora el profesor Friedrich Stegmiiller 
cuenta con la simpatia y el entusiasmo de los lulistas mallorquines y 
catalanes y con el respaldo moral y economico tle instituciones cul-
turales espanolas, tales como el Corisejo Superior de lnvestigaciones 
Cientificas y la Fundacion «Juan March». Tanibien abora, como en-
tonces, ba precedido una concienzuda preparacitin: se han rcalizado 
expediciones eientilicas de rebusca en los arcbivos y bibliotccas mas 
importantes de Europa, se ban fotocopiado manuscritos en gran nii-
mero, se monto en el Seminario de Teologia de la Universidad 
alemana de Freiburg una filmoteca cuyo fondo se apro.xima por el 
momento al millar de microfilms, se ba reunido una copiosa biblio-
gralia y abundante informacion, se ha organizado y adiestrado un 
equipo internacional de colaboradores, se ba formalizado un catalogo 
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eompleto de los textos lulianos y ha sido elaborado un plan de publi-
cacion en unos treinta y cinco tonios que iran apareeiendo a un ritmo 
regular nipido —dos tomos por aiio— y guardanin un orden cronologi-
eo, si bien dando la precedencia a los textos todavfa incditos sobre 
los ya publieados. Para ia ejecucion de tan nniltiples larcas ha sido 
erigido en la Faeultad de Teologia de Freiburg dicho Instituto Luliano 
— reeuerdo, asimisino, del que regento dos siglos atras Salzinger en 
Maguiieia— al que asiste el reconocimiento de los poderes pfiblicos y 
de las autoridades acadeniicas y la ayuda niaterial de la Socicdad 
Alemana para la Investigaeicm v de la Asoeiacion Cientffica de Frei-
burg. El naciente. organismo reune, pues, todas las garantfas de efi-
eacia y de estabilidad que una enipresa de lal volumen y de tanta 
responsabilidad requiere. 
La edicion de los textos latinos de Rainon Llull viene a alinearse 
junto a una sene de otras sinnlares de obras eomplctas de. grandes 
escolasticos, que jalonan el progreso de los estudios sobre el pensa-
miento de la edad niedia en las ultimas decadas. Recordemos la edi-
cicin crftica de los escritos de Santo Tomas de Aquino, inieiada por 
el pontfiice Leon XIII —o edicion leonina —; Ia de las obras de San 
Ruenaventura, realizada por los franciscanos clel colegio cle Quarac-
chi; la monumental de Duns Escoto, ya eitada, a eargo cle la Comi-
sion franciscana que trabaja en Roma bajo la direccion magistral del 
P. Carlos Balic; la dc San Anselmo, que dirige el benedictino Doni 
Sehinitt; la de San Alberto Magno, euyos magnfflcos tomos aparecen 
regularmente en Colonia; la tambien alemana de INicolas de Cusa, 
para no niencionar las de otras personalidades de menor rango, que 
han merecido asimismo los honores cle una divulgacion erudita y ex-
haustiva. 
La nueva edicion permitira avanzar rapidamente hacia un mejor 
conocimiento de la personalidad de Ramcin Llull y, sohre todo, de su 
ideario. Ya el tomo publicado aporta un puhado de noticias biograh-
cas, nunca aprovechadas liasta ahora, referentes a los anos 1313 a 
1315, a los que no aleanza la Vita coetanea, y sobre la liltima actua-
cion del Maestro en Mesina y en Tctnez. Quedara establecido con iir-
meza el elenco de su produccion literaria, iijados los textos y desapa-
receran las perplejidades sobre la identidad o diversidad de escritos 
cuyo parecido verbal o ideologico engendra ahora serias dudas. El 
fruto mejor va a consistir indudablemente en que se proyectaran rau-
dales de luz sobre el ideario teologico, filosoiieo y eicntfhco de Ramon 
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L4ull, mas desconocido de lo que corrientemente se cree, por falta de 
los textos pertinentes en que apoyar el conocimiento. Todavia, a estas 
alturas, el mimero de escritos lulianos ineditos sobrepasa cl centenar, 
lo cual significa que en el cstudio de Llull existen bastantes dclicien-
cias: estos huecos por llenar se hacen muy sensibles en la teologfa, 
tanto mas que una buena porcion de dicbos ineditos versa sobre ma-
terias teologicas. En su virtud. podni scr abordada con exito la tan 
debatida cuestion de la ortodoxia luliana. No me atrevo a pensar que 
de resultas de la actual edicion vavan a ser rectificadas las grandes 
lineas del sisteina doctrinal de Ramon Llull, tal como en este ino-
mento las conoceinos: pero a buen seguro apareceran nuevas e insos-
pechadas perspectivas y matices en su pensamiento y habra que pro-
ceder a algunas rectificaciones de detalle. 
Por fin, resultara posible encauzar hacia una justa soluciiin dos 
enigmas histiiricos en torno al sistema luliano. Uno cs cl de las fuen-
tes latinas en que se inspiro, dejada aparte la cuestion de las fuentes 
arabes. Ciertatnente, Llull se inscribe en la tradicion teologica occi-
dental agustiniano-anselniiana; pero, dentro de ella, falta concretar 
los autores de su predileccion y las obras cn cuya lectura y niedita-
cion ha germinado su propio pensatniento. ^Fueron los Victorinos, 
cuyo influjo se revela en su doctrina de la Trinidad, en sus «razoncs 
necesarias» y en alguna que otra ciia? ^Fueron los misticos cistercien-
ses, conocidos en el trato y en la biblioteca de los monjes de Santa 
Maria de la Real? El otro cnigma se refiere al impacto causado por 
Ramon Llull en el pensamiento teologico-filosofico europeo de los 
siglos XIV y X V . De sus varias actuaeiones en Paris ^persistio unica-
mente la empresa antiaverro/sta, como parece desprenderse de las es-
plendidas miniaturas que ilustran el conocido codice de Karlsruher' 
,0 bien influyo Llull por su nuevo metodo en los niaestros de la Fa-
cultad de Artes, como dan a entender las prohibiciones oficiales pro-
mulgadas por Gersonr' Relacionado con este segundo enigma, se balla 
el problema de la iniciacion luliana de Nicohis de Cusa, hoy en vias 
de ser desvelado. Notese que entre las obras lulianas que Nicolas co-
pio de su mano o compro para enriquecer su biblioteca, figuran algu-
nos de los ineditos sobre teologia a que antes nos hemos referido. 
Mientras 110 se publiquen, seguiremos a oscuras sobre el grado de asi-
milacion de las doctrinas lulianas por el gran Cardenal. Naturalmen-
te, en el lapso de mas de un siglo que separa a Llull del Cusano, hay 
una cadena de otras influencias poco conocidas todavia, pero que 
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lentamente van saliendo a superficie. A acelerar ese proceso de com-
plementacion historica la publicacion integra de las obras latinas de 
Ramon Llull puede contribuir en gran medida. Entonces quedaran 
establecidas aqueHas conexiones con el pensamiento anterior, coeta-
neo y posterior que escaparon a la perspicacia de Prantl. Por efecto 
de la nueva edicion, Ramon LluII va a ser reincorporado plenamente 
a la Escolastica medieval como uno de sus grandes representantes. 
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